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Abstrak
Untuk menyonsong era globalisasi dan perdagangan bebas menuntut setiap orang untuk mempersiapkan 
sumber daya yang handal. Event Organizer (EO) kini makin prospektif. ‘’Pemainnya’’ tak hanya orang lokal 
pesaing asing juga banyak. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Event Organizer, sehingga di 
pandang perlu adanya kematangan manajemen. Event Organizer lokal memiliki potensi berkembang pesat, 
mengingat ada acara bersifat lokal, nasional dan internasional yang membutuhkan penanganan cerdas. 
Dalam pengabdian ini, tim pengabdi juga menghubungkan antara ketrampilan komunikasi dan bahasa 
Inggris yang memiliki hubungan sangat erat yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembinaan Event Organizer 
dengan menggunakan Bahasa Inggris dapat memberikan keuntangan bagi pemuda Karang Taruna.
Kata kunci: keterampilan; event organizer; Bahasa Inggris; komunikasi
Abstract
In era of globalization and free trade requires everyone to prepare reliable resources. Event Organizer (EO) is 
now more prospective. ’’The players’ are not only many foreign competitors. This condition is a challenge for the 
Event Organizer, so that in view of the need for management maturity. Local Event Organizer has the potential 
to develop rapidly, considering that there are local, national and international events that require intelligent 
handling. In this service, the service team also connects communication and English skills that have very close 
relationships that benefit the community. Fostering an Event Organizer using English can provide benefits for 
youth in Youth.
Keywords: skill; event organizer; English Language; communication
PENDAHULUAN
Karang taruna salah asatu organisasi pemuda hasil binaan tingkat desa atau kelurahan yang dapat 
bekerja sama untuk mengembangkan potensi desa yang mereka miliki. Oleh karena itu, di butuhkan 
pembinaan yang tepat untuk mengarahkan pemuda agar berguna. Pembinaan merupakan salah 
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satu peran yang mampu mengurangi pengangguran dikalangan pemuda, kemiskinan dikalangan 
pemuda dan mengurangi implikasi lainnya. 
Event Organizer (EO) kini makin prospektif. ‘’Pemainnya’’ tak hanya orang lokal pesaing asing 
juga banyak. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Event Organizer, sehingga di pandang 
perlu adanya kematangan manajemen. Event Organizer   lokal memiliki potensi berkembang pesat, 
mengingat ada acara bersifat lokal, nasional dan internasional yang membutuhkan penanganan 
cerdas. Event Organizer mutlak memberikan pelayanan prima, dan bertanggung jawab terhadap 
sukses dan lancarnya sebuah acara (Bisri Mustofa. 2009).
Event Organizer adalah mengorganisir kegiatan yang bersifat sewaktu-waktu, tidak berkelanjutan 
dan objek yang dikerjakan selalu berubah-ubah. Pada saat ini banyak perusahaan menggunakan jasa 
EO untuk mengerjakan kegiatan perusahaan mereka. Peluang ini yang dapat pemuda karang taruna 
kerjakan, karena banyak perusahaan yang tidak mau ambil pusing untuk mengerjakan kegiatannya. 
Salah satu permasalahan yang ada, diantaranya masih banyak pemuda-pemudi Karang Taruna 
Garuda yang tidak memahami arti dan tugas dari EO.
Keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Keterampilan itu perlu 
diasah dan dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan yang berguna bagi karang taruna.
Dalam pengabdian ini, tim pengabdi juga menghubungkan antara ketrampilan komunikasi dan 
bahasa inggris yang memiliki hubungan sangat erat yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembinaan 
Event Organizer dengan menggunakan Bahasa Inggris dapat memberikan keuntungan bagi pemuda 
karang taruna.
Dari penjelasan di atas nampak jelas bahwa pemuda-pemudi Karang Taruna Garuda, kurang 
pengalaman akan tugas sebagai Event Organizer. Untuk itu, mereka membutuhkan pembinaan secara 
regular tentang Event Organizer  agar mereka memiliki keterampilan dalam mengelola sebuah event 
(kegiatan).
METODE
Pengabdian masyarakat diberikan kepada pemuda dan pemudi Karang Taruna Garuda yang 
berdomisi di Perumahan Villa Hang Lekir, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, dengan 
tujuan untuk memberikan keterampilan dalam mengatur dan merancang sebuah kegiatan dengan 
konsep berbahasa Inggris, sehingga nantinya bisa menjadi sebuah keterampilan yang berguna secara 
professional. 
Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan pembinaan kepada pemuda dan pemudi 
karang taruna Garuda di Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota yaitu metode partisipatif 
kepada kelompok atau individu yang disesuaikan dengan sasaran. Pendekatan pada metode ini 
harapannya adalah para pemuda dapat lebih memahami event organizer. Pembinaan yang dilakukan 
berupa penyampaian materi dan pelatihan.
Kegiatan pembinaan diawali dengan melakukan survei ke lokasi dan menentukan sasaran yang 
akan diberikan pembinaan, setelah itu mengatur hari, tanggal dan waktu pelaksanaan kegiataan 
yang akan dilaksanakan secara bertahap nantinya. Pengambilan sampel atau data dilakukan 
dengan puposive sampling kepada pemuda Karang Taruna Garuda. Semua anggota karang taruna 
yang terlibat dalam kegiatan pembinaan berjumlah  kurang lebih 20 orang. Kegiatan pembinaan 
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dilaksanakan dengan maksud memberikan informasi pengetahuan kepada pemuda Karang Taruna 
Garuda tentang Event Organizer. 
Mekanisme kegiatan dilakukan dengan 3 (tiga) kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, tim 
memberikan motivasi pentingnya Event Organizer, menyampaikan teori tentang dasar-dasar Event 
Organizer, merencanakan dan merancang Event Organizer. Selanjutnya pada pertemuan ke dua, 
merupakan waktunya praktek dimana tim memberikan kesempatan kepada pemuda dan pemuda 
Karang Taruna Garuda untuk merancang sebuah kegiatan atau event untuk dipresentasikan. 
Pertemuan ketiga, tim meminta kepada semua pemuda dan pemudi Karang Taruna Garuda 
untuk memaparkan hasil rancangannya kepada peserta dan tim akan memberikan masukan atau 
pertanyaan terkait dengan rancangan kegiatan yang mereka buat. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengabdi pada kegiatan ini berkenaan 
dengan Pembinaan Event Organizer dalam rangka meningkatkan keterampilan pemuda anggota 
Karang Taruna Garuda di Perumahan Villa Hanglekir RW 05, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan 
Batam Kota. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Sabtu, Rabu, dan Jumat tanggal 29 
Desember 2018, 2 Januari 2019, dan 4 Januari 2019.
Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh pengabdi pada 
pemuda anggota Karang Taruna Garuda adalah sebagai berikut: (1) Memberikan pengetahuan dan 
pemahaman mengenai Event Organizer, (2) Memberikan pemahaman bagaimana cara mengelola 
sebuah Event Organizer yang handal dan professional, (3) Memberikan motivasi kepada semua 
anggota karang taruna agar menjadi pemuda yang aktif dan kreatif. (4) Memberikan pemahaman 
kepada pemuda anggota Karang Taruna mengenai karir dalam dunia kerja yang berkaitan dengan 
Event Organizer, (5) Membina dan mendidik para pemuda anggota karang taruna menjadi pribadi 
yang mandiri dan tangguh dilapangan pada masa yang akan datang. 
Sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan, terlebih dahulu para anggota 
tim pengabdi mengadakan kegiatan wawancara dengan para pemuda anggota karang taruna. Adapun 
tujuan dari kegiatan wawancara ini adalah untuk mengetahui latar belakang para pemuda anggota 
karang taruna, cakrawala dan pengetahuan umum pemuda anggota karang taruna tentang Event 
Organizer (EO) dan lain-lain. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan wawancara 
antara lain: (1) Apakah anda suka mengelola suatu kegiatan atau acara (event)?, (2) Apa kendala 
dan permasalahan yang anda alami dalam mempersiapkan dan mengelola suatu kegiatan atau acara 
(event)?, (3) Apakah pernah menjadi panitia acara sebuah kegiatan (event) baik di sekolah maupun 
di luar sekolah?, (4) Apakah anda mengenal perusahaan Event Organizer  (EO) yang professional 
baik tingkat nasional maupun internasional, (5) Bagaimana menurut anda mengenai kegiatan 
pengabdian ini? Apakah sangat berguna dan bermanfaat?
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Gambar 1. Tim Memberikan Informasi dan Pengetahuan kepada pemuda-pemudi Karang 
Taruna Garuda Perumahan Villa Hang Lekir, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota.
Kontribusi dari kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada kreatifitas pemuda dan pemudi 
ketika merancang kegiatan pada momen-momen khusus seperti acara 17 agustus, atau sumpah 
pemuda. Kegiatan ini memberikan wawasan dan pengetahuan seputar Event Organizer kepada 
pemuda-pemudi sehingga keterampilan mereka bertambah. 
Evaluasi perubahan sikap para pemuda terlihat jelas dengan menerima tim dari Universitas 
Putera Batam. Berbagai teknik dan penyuluhan dilakukan oleh tim untuk menyampaikan materi 
terkait dengan Event Organizer, sehingga yang tadinya menurut mereka susah dilakukan, menjadi 
mudah dilakukan. 
Gambar 2. Tim memberikan pendampingan dalam membuat rancangan kegiatan kepada 
pemuda-pemudi karang taruna Garuda Perumahan Hang Lekir, Kelurahan Baloi Permai, 
Kecamatan Batam Kota.
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Pemuda-Pemudi Karang Taruna mengikuti dengan antusias terlihat jelas dengan selalu 
konsisten datang di tiap pertemuan. Ada beberapa permasalahan diantaranya berkaitan dengan 
dasar-dasar Event Organizer.
Ada banyak sekali pengertian dan definisi dari Event Organizer  namun pada dasarnya Event 
Organizer adalah pembuat, perencana hingga penyelenggara suatu pertunjukan atau pergelaran. 
Secara lebih besarnya Event Organizer  lebih ke pengertian yang merupakan suatu kelompok 
orang dimana terdiri dari tim pekerja, tim produksi, tim manajemen dan tim penyelenggara atau 
melaksanakan tugas operasional suatu program acara.
Event Organizer terdiri dari berbagai macam jenis Event Organizer itu sendiri. Tentu saja hal ini 
berhubungan dengan event atau acara apa yang dipegang atau diselenggarakan oleh EO tersebut. Ada 
Event Organizer  yang bergerak untuk bidang olahraga dimana Event Organizer ini akan memegang 
berbagai event seperti pertandingan, kompetisi peringkat, pertandingan persahabatan dan lomba 
olahraga lainnya. Selain olahraga, Event Organizer juga ada yang berhubungan dengan Seni seperti 
pementasan/pergelaran profit oriented, pementasan/pergelaran program acara, non profit, lomba/
festival hingga pentas eksebisi/apresiasi.
Gambar 3. Foto Bersama dengan pemuda dan pemudi Karang Taruna Garuda 
Perumahan Hang Lekir Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota
Tahapan dalam pembuatan event diantaranya (1) Mencari konsep yang kreatif., (2) Menuangkan 
konsep dalam suatu rancangan tertulis, (3) Membentuk tim untuk event yang akan di selenggarakan, 
(4) Membicarakan konsep dengan tim dan membuat skema aturan mainnya (kerangka pikiran), 
kemudian menyusunnya dalam bentuk proposal, (5) Menentukan pihak-pihak yang akan terlibat 
dalam event tersebut, dan membuat daftar tujuan proposal, (6) Menyebarluaskan proposal, dengan 
cara yang tepat, (7) Melakukan follow up terhadap proposal, dan memberikan batas waktu kepada 
calon sponsor, (8) Menghubungi seluruh supplier, pengisi acara, reconfirm venue dan seluruh atribut 
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pendukung lainnya. Seperti, perijinan, keamanan dan lain-lain, (9) Melakukan kontrak kepada 
semua pihak, (10) Melakukan technical meeting dengan seluruh pengisi/pendukung acara, (11) Jika 
diperlukan melakukan konferensi pers, (12) Melakukan publikasi, (13) Merekruit sesuai dengan 
kebutuhan, (14) Siap melakukan loading dan akhirnya eksekusi. 
SIMPULAN
Kegiatan Pembinaan Event Organizer dalam Rangka Meningkatkan Keterampilan Pemuda 
Anggota Karang Taruna Garuda di Perumahan Villa Hanglekir RW 05, Kelurahan Baloi Permai, 
Kecamatan Batam Kota berjalan dengan lancar dan sukses.
Para pemuda dan anggota Karang Taruna Garuda sangat tertarik dan penuh antusias mengikuti 
kegiatan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir dan semua peserta berperan 
aktif dalam melaksanakan diskusi dan juga masing masing kelompok mempraktekan langsung 
didepan kelompok lainnya.
Ada banyak sekali pengertian dan definisi dari Event Organizer  namun pada dasarnya Event 
Organizer adalah pembuat, perencana hingga penyelenggara suatu pertunjukan atau pergelaran. 
Secara lebih besarnya Event Organizer  lebih ke pengertian yang merupakan suatu kelompok 
orang dimana terdiri dari tim pekerja, tim produksi, tim manajemen dan tim penyelenggara atau 
melaksanakan tugas operasional suatu program acara
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